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ACTAS 
Sesion 62.a or dinaria, celebrada por el I nstituto, el juéves 23 de J unio 
de 1904 
P residida por el seioor Alberto Obrecbt, S() abrió la se"ion a las R!\0 P. :\f. , con asistencia de los 
sei1ores: Ascen~io Astorc¡uiza, Ciu · lo~ ¡\ g uirre L., Domirogo Casanova, .'l.l bc r lu 0:11"\"ajal. Ciu·los Carva-
jal, J orjc <..:alvo M., Luis 'l.'ifou, .:'l. lbcrto García , J o rjc llc uiglcr, Javie1· Her..-e r·o~. Ricardo J.yon, .Tuau 
A. L úpez, .Tosé L<'•pez: l~miliano Lúper.. T omas :'liarcharot, Luis Riso-Pa tro u, Edtmnlo Reyes C., Rr-
nesto :Singcr, Horaeio V:ddes, .Ju:IU auli~, el socio pasivo ~efoo o· Fmneisco Cereceda i el !lecretario 
seoior Ctimilo .Pizarro l'. 
eid:~ i aprobad;~ el acta de la scsiou aroterior se di<! etJo-nta: 
t • IJe hauer aceptado e\ Directorio corroo socio~ Jll\<in,s a los seri•>rcs J ernran Tfolt hc ueo·, Lro i:< L í-
lmroo Letelieo· i L•'rancisco <..:ereceda . 
t.• De haht>o-,;e aceptado In reo uncia d e\ socio activo scloor Vivn.nco. 
3 .• Oc h;tber· declarad:> e l Dir·ectorio que e\ socio p tsi vo sello o· Hoo·acio Uublé, Ita dejado de per-
tenecer al Instit uto. en virtwl del artículo il.• de l lteglnmcn to. 
-1- .• De ltaucr a ceptado el Director io la renunc ia clt·l di o ector sclror Sarotiago Sotomayor i de haber 
no m hrado en ~u recmpla:r.o a l scoior Luis 1-ti ,opatron. 
;,_o Oc haber declatwlo el Oirccturio vac:wte el pu c<to ole director quu dc~cnpolo:~b: el ~elror En. 
r i1¡11e 1\lartin, cu v irtud de In .li~pno,to en <:1 ao·Líc ulo ~G del B.e~lamento. room hr:i ndo~e ••n s11 lugar al 
serioo· V íctor L <:on .\úirez. · 
ti. • De v:u·ia~ comuuicaciones ICci billa.•. 
7:~ De l siguien te acuerdo tomado por el D irectorio''" lrL "csion de l 11 de .Tunin: 
ul<:l d irector 'Ciror D ;illlrizo prc"cute :ti Dirccto)rio la noccsitlad que lrai de OLro sec retario, cuya 
clcccinn h:t s itio fntstrach ya e n do" ocasiones por fa lta ele " '.'"tero i c¡ue el a ctua l 110 pncde <er vi1· di-
cho puesto "olo, por <liver>l!x co nsidcTacim"·s, solicita acnenle cll>ilectorio el nombramiento de nn 
secreta o io provisorio, di,ndo~c cue nta de ello en la primera ~csion del l nsti t uto. 
<~Esta idea f ué aceptada p,or un:uoimidad, nnmlmíntlMc al ,efoor !Jnis Oíl\7. Garces, propuesto por 
el sefror Aston¡uiza. 11 
E l acuerdo anterior (uó ap1ohado. 
A contin uacion, el seoior Edunnlo R eyes Cox hi:r.o us .. de h ptdahra, lcy<Judo una intco·esante con · . 
fe rencia sourc ,.¡ proyecto d e mejoramie11to l¡.,¡ pue1·to de Valparaiso, e la uorado por e l injcniero seoior 
,J. Kraus. 
I•:m pcz(, e l seoioo· Reyes poo· hacer ve r que hoi ya no se discute sourc l:L absolu ta neccll_idad de cons-
tnoi r obras de mejoramien to en Valp:u·,tiso, i que el ¡>r·oyceto del ~elior 1\raus es lo mejo r que puedo 
hn<-t>tse dcutro de las collllicioncs de la l)a!tía de ose puerto, c uya.~ c nor·mes pro(undi c\adcs roo permiten 
Ja construccion de un a utepuerto. 
L o que atlmite disc11sion es si la:; ouras proyccladns cOrTcsponden por su magroitud a las neccsida-
dados comerciales de Vnlpatai so. 
l·:s este.,¡ punto q ue ha estudrado i cuyos estudios i resultados-somete a l acuerdo i a\¡~ consideta-
cion del Instituto. 
Dice el C•mfcrencista que el movimiento comercial de Valparai,;o e n los últimos diez airos ha per-
manecido casi estacioomo io, si tuaciou tJUI) se empeorrnia muc ho mas si h ·apertura del ()anal de Pana-
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m í""" "" rprcnolic r.l. ~;" h tl•er cnr~·;rni:lo .,) pne rt•> clo; \'a lp;t•·ai" '· En tal ca~n, e l Ca llao nos arre-
h:lt:lria I:L ~np remací:t ronwrr·ial dl:'j:LHdn :1 \':dpa rai ~n ¡·,~ lt•g:ulo romo a un emha•·cad ero <le "dgundo 
IÍ •·tlen . 
Dcdn<: P. del moviminnto marítimo de lo~ •"• lt imns aiios ~1 pmme•lio ;¡nn:ll <le carga movili zarla i de 
ah í la cst.cnsio n q 11 10 rluhnn t.eunr Ja, <i:írscna 8. 
E n sec:nid a nxamina ~omo lm roailzado el se1ior K n\ns esas necesidades i h~ ce Yer qne con las 
ohms proycda•la" por é l, para construidas cl<·sdc lnego, podría atenderse nn t ráfico casi triple del ac 
tu:tl, lo qne c:o nsider:t e.xcesh •o, ya que el movi miento comcwcial de Val paraíso no podrá aumentar mu-
cho, ¡mes h cons tl'llcc inll do mm:liC's a l:l co~ta , como el de Sau Antonio, po•· ejemplo, le qui tarán par· 
te de e~e movimiento. 
Ocspues cntm :1 e~tuiar· el t rilfico que po•lria a tenderse, si n to m:u· en cuenta la dársena del liaron 
i tomando ulli<l:Hlcs <l P. Í11tensirlad algo mayores que 1:\s adoptadas por el se1ÍOI' K rau~, unidnde8 que 
justifican lo que sucede en otros puertos, i aun hoi mi,mo en Valpa1·aiso, con MUM pésimas condic iones 
actuale~, deduce que sin e"1 J.'u·sena i considerando solo la d e la Aduana i el Muell e Fisca l con sus ma-
lecones i clejando la de la~ Hahas <leslinada a fondca<lcro de buques de guerr:l, puede atender~e a un 
movimiento comercial 40 por cien Lo mrLyor que e l :1ctual, lo q ue cree sufi ciente hasta dentro de die7. 
:t•íos, época en I:L cual podr(t construi¡·,;c !:1 d{¡rsr·na flt :l Baron, como obra de ensanche si el trflfico ad-
quirido a~ i lo exije. 
J,as conrli ciones econ.ímicas de l:1 ohm ~e mejomrian notablemente, ya que su costo di~mi n uiria 
en proporcion co n~idf:rahle. 
'l'cnnin:1 maruft!sLando que, P•'" las ci fr·as que ha espuesto, cree conveniente postergar h1 construc. 
cien do la d:ír,;c:n dlll B ll·o·•, ini ci 1nlo cu:111 to :in tes la constrnccion de las dcmas i hae ie r1<lo así m\:nos 
o nerosa p:tra t-1 l•;mrio la ohm. 
Al terminar su conferenc ia, el selror Reyes, fué felicitado por la concurrenc ia. 
El Presidente ofrece la palabra. 
El 'ei10I' lt~I'AW;o.;.-C.: I·ce que esta ocasiones opor·tuna para que el setior Casanova, presente 
Pn I'Rla se~ ion, manifieste su opinion :d respecto, d.•spncs de oída la confcreucia del se•íor R eyes. 
El <etior C .\~ , ~o\'. \.-mrnete hacerlo pem no e n 1:1. se8io n prese nt!'. 
~~~ sell<lr' lt i~ I' ,\Ro:-1 - ~~spresa q ue des•le un principio ~e fonn .í la i' l('a de que el proyecto en 
cnestion <·,ta ba suticic nt~m c .. te n :suclto, de estud•o meJit:vlo i fuera de objecion, probablemente la 
1urtc túcniea reu ne todas J.., c:~...;j~:nci:t~, no así h p;crte eom., rcial como ya lo ha m:mi festado e l sel1or 
V01·gar:1 Montt i hoi lo conohn'ra el sclro r· Rny•'s <'11 Rll etJnfeJ·cnt:i a. Pide que se den a. 1~ publicidad las 
opininucs t•mitidas sohrtJ este prny<"cto, f' n e l seno tle la fnstitu~ion , a fiu de enderezar la opin ion pú-
blica. Solicila al luismo t iemp•> tlt: l selrnr l toye~ que Ctlluplete MI estudio <m cuanto :·1 h tlis ruiu ucion 
llptoxi llrada '"'el pres11puc~to de. la ohra, suprirn ien no la dá rsena de l Bam n. 
t': l >C'I•Or !l.P. YES.- Promt• Le <:om pletar s11 confe rencia con da tos numéricos que serán aproxima1los 
('n vista de estar f' i prcsu[ntl'Sto el e las ohm s, en el proyecto Kraus, mui en g lobo. 
El serio1· rtts<l  'A'I ' Ho~.-Es¡)l'<':l que las nuevas líneas a la costa i la apertura de l canal de Pana mi, 
cxijen neccsari:tmcutc poner mas estudio :t e~tas construcciones. . 
1•:1 se•íor· .\~I(U I A -Manificst:~ que la opinion de l Instituto hace eritct·io en el público i que 
por In tanto no seria conveniente largar a la publicidad irleall que produzcan temores en la opinion. 
T odos sabC'rtws i c,tamos ck ac 11crtlo r¡•·c Valpamiso ocup:L un luc::~r princi¡oal i se tliscu Le solo la mayo•· 
o menor :unpli tucl qne se le debe cl:1r" h obm en su comienzo. Pide que tnda pu bli cacion sea en e l sen-
tido de modcr·ar e l !!:LSlo >in onlcna•·, poro no fo r mar recelos que hagan volve r atras. 
E><tá de acucrclo con el S<'rior Ua,ano va en que injerueros chileno< han p1:oyectatlo ohm~ buenas, tle 
que se ha ,·a lido el 'elro•· T\:mus . "in nnmb1·al'l'>' en su p royecto, lo cual e~ doloroso pam el amor patrio, 
pe ro son n imiedades al l:Hlo de la obm. 
]:; r stlror PI< E51 OE:\TE. - Dicc que en la publicacion de la resería de la ~es ion puede salir la opinio n 
•rranifc,tada f'Or el ~er-ror R eyes. 
El ,ci,Jr B.JsoP.\TJ< <Í :-<.-Pitlc r¡uc el secretario lea un ,.e,úmen ele la couferencia del setior B.eyt>s 
<¡u e'" da ni a. la p ublic idad . 
Se leyú dicho resú men. 
!Je"pues de un cor Lu tleb:tte que<l•í :\Conhdo por inrlicacion del sel•or Presidente mand :1r :1 la pren -
sa el resúr nen le itlo, ioscrL:Intlolo en la rcseli :~ tle la sesiou ; q uedaudo de publicarse la cou fe rencla 'ínte · 
gm de l scl•or· H eyes una vez que I:"L term ine con los datos numéricos. 
ACTA:; 387 
A cc•rrtiuuncion la. ~ala s~ (•or¡:-.liLu,p·, en sPsinn ('..:tranrdinal'i a a )"" tido .¡,.J ~l't"•or J1:n1ilia1 •0 l .f,¡H:z 
para !l"C~dc r :1 la e leéí:ÍOII fle tÍil ~CCI'darill de fi nt tiVO. 
Fue el.,j ido por unanimidad don [,!lis Díaz Garcc~. 
Se lev:wtú h se•i<>n a las 1 O P. ~f. 
u~:RAI<E Ani' I HHE, 
P rcsi<lcutc :lC<:Í<lcnta l. 
T.•·¡;; 01.1z (:. - V. T.f:os 
Scc.:1·eta1·ios. 
Sesion 53", ordinaria, del Ins tituto, celebrada el juéves 28 de Julio de 1904 
Presidid:t pot· e l seitor Ceg{u·eo Aguir re se aln·i,í la scsion a las 9 P. M. cncon t r{tmlusc prcscntl'S lo~ 
seitot·cs: Bascut'tan Feo. ,Javier , lloLillict· Eujcuio, Bricct'tu ();\do,;, UalnJ i\L. .Jorj..:, Carva jal (J;\rlos, 
.Fleichman (; usta vo, C:acit t'ta A lfrcdo, U u e vara l)e lfin , llcuislcr ,Jorje, Loí pe z ,J u a u A., Lúpez ;¡ ose , Lú-
pez Emiliano, i>.;~rro Abelardv, Ueycs F.duardo, ltisopat ron l,uis, Singcr Ern<:'sto, Soza B. C;\rlos, 
Várgas Eulalio, Yergara i\lontt Enrique', \ ' idal ~icanor, \'::!des Horacio; los socios pa,ivos sci!Ot'E'R 
Donoso Uamilo i Cuevas P.ruilio, el setior E . D ela unnay, cuatro seiivres visit:tntt:s i los Séct·e tarios se-
liores Luis Díaz G. i Víctor Leon N. 
Despues d e leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se di <'• cuenta. 
1.0 D e varias conwnicaciones r ecibidas ; 
:U De los siguientes acuerdos del directorio: 
I. Declar ar que ha dejado de pertenecer al Instituto en virtud d el articu~o 6 .• del Reg lamento el 
socio activo se tior A rturo Barrios. 
H . De habet·se nombrado a l se•ior V íctor Caro como director en reemplazo de l seitor Astorquiza 
que h:\ renunciado. 
IIJ. De haber sido aceptada por el Directol'io la renuncia prt sentada po r el secretario seti <H' Uami-
lo 1-'izan·o nombr;índo'e en su lugar en el caníctcr de provisorio, al seitor V íctor Leon, director en ejct·· 
cicio i e u reemplazo del sc tior Lcon, COutO diredor, al ~elt<>r Feo .• Javier Bascutian . 
1 V. De haber sido designado por el Directorio el scitot· Eu lalio Várgas .\1. co mo delegado del Ins-
t lluto para entendcJ':-56 C011 );t )~legaciI p:li'Cl (a UdOpt·ion de UU:L jpugUa ;lUX iliar iutcrllaCional. 
V . V e haberse nombrado utm com ision.compuesta del seit• ,,. Alcja11<lro Denmnd, Cesftreo i\guitTCJ 
'J'c lé><foro l\landiola i e l s~:i:ret:\1 io seitor Diaz Garccs para representa r al Ins tituto en los funerales de l 
doctor UoJulfo .l. Phili ppi , que era ruiemb ro lwnorario de la c~orporacion . 
· VL Du ltahcr a c<>rdado el D11·úctono tllanifcstar ;~la familia tlul sc itor doclor Philippi l ;~ coudo-
lcncÍ;l del In,lttulo por nt~dio de una nota i publicar en I<>S A:< II.ES un ar·t ic ulo uccrolójico. 
VIL De haber aceptaio el Di rectori o como socio actin> de la corpor·acion al ~etiut· A lejand ro Gtt· 
lliver, presentado por el seitor Juan Taulis. 
¡\ continuacion el seitor Presidente concedi,í la palabra al conferenci>ta scitor En t'i<JUC Verga.m l\L 
quien i niciú la primera parte d e su estudio sobre "Crít ica económica i técnica del !'royecto 1\ raus» co11 . 
f ercn cia <¡uc será dada a conocer e n nuestros AXAJ. ES conjuntamente con las o b>crvacionrs qttC' v:nios 
sei10res ~ocios h icieron al terminar esta printcra parte del tr<lbajo d el setior Vergat·a ~l. 
A propt.sito de este lema se suscit•'• nn in te resante d,•bate en que tomaro u parttl los ~eit<:>rcs Ab!'-
la rd•> Pizart o, Eujenio llobillier, Emil iauo L ópez i el secr~:tario seitot· \' ictor Leon. 
An tes d•• tcrmtnar la sesion el seitor Delfin Gnevara tn:tnif.;,;tó d dc~eo de Llcsnrr.;llar una cou fc-
ren<·ia cuyo tema es s .. bre ~am•a micnto de ciu !adcs i <·splotacion de fc n ·ocanilcs. " l'nr acuerdo tttt;Í· 
nimc se fi jó elrnártes t de Ago>to para que el scitor Guevara íuicie su confcr~ncia .. 
No habiendo otro a~unto qu~: tmtar se levantó la >e,ion a las 10 lts. 45 mts. P. M. 
AL K.JA:\ IJ HO BEI!'J'H,\:-111, 
Pl·rsidcntc. 
~-~-· 
ViCTOit LEO:-! , 
Scet·cta.rio. 
